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HALAMAN PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
1. Ibu dan Ayah tercinta, Ibu Rahmawaty serta Bapak M. Akram yang telah 
dengan tulus mendoakan, membimbing dan memberi semangat serta tidak 
pernah berhenti mengingatkan untuk selalu taat kepada Alah SWT.  
2. Ibu Yustina sapan, S.ST, MM. dan Capt. Firdaus Sitepu, S.ST, M.si selaku 
dosen pemimbing yang dengan sabar membimbing proses penyelesaian 
penelitian ini. 
3. Seluruh jajaran Staff Resimen Komando Taruna khususnya STAFF batalyon 
3 ‘87 yang telah memberi semangat hingga akhir masa jabatan. 
4. Teman-teman kelas Nautical Foxtrot angkatan LI. Terima kasih atas 
kebersamaannya selama 2 tahun di asrama. 
5. Teman-teman kelas N VII B dan N VIII B. 
6. Seluruh keluarga besar Taruna angkatan LI, semoga kekeluargaan dan 
persaudaraan ini tetap terjalin sampai kapanpun. 
7. Seluruh Crew MV. Sinar Sabang yang telah memberi wawasan kepada saya 
pada saat Praktek Laut. 
8. Seluruh teman-teman, senior, dan junior Kesultanan Mess Sumatera. 
9. Seluruh penghuni kontrakan “MASTENG”. 
10. Seluruh keluarga besar Don’t Cry FC yang telah memberi semangat dalam 
mengejakan skripsi ini. 
11. Rifky Jonathan Ginting yang telah meminjamkan laptopnya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
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12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas 
segala bantuan, dukungan, dan juga doa sehingga dapat menyelesaikan 
penelitian ini. 
